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Introducción: Programa DetectAR realizado por egresados y docentes de la Facultad de Odontología, junto 
con la Secretaria de Salud de la Universidad Nacional de La Plata, realizado en la ciudad de La Plata y 
alrededores Objetivos: Colaboración con las autoridades sanitarias. Detectar casos sospechosos para 
minimizar a diseminación del virus. Capacitar un equipo que incorpore los conocimientos necesarios para la 
realización del estudio de hisopado. Actividades realizadas: Un equipo formado por docentes y egresados 
de la Facultad de Odontología de la UNLP realizaron capacitaciones con personal específico en el 
Hospital Interzonal General de Agudos, General San Martin de la ciudad de La Plata. Preparación y calibración 
del equipo de trabajo. Participación dentro de la Unidad Sanitaria móvil, como así también de instituciones que 
requerían del servicio de hisopado. Logística del traslado del equipo. Capacitación y confección de fichas de 
notificación, investigación epidemiológica y solicitud de estudios de laboratorio. Manipulación de las medidas 
de seguridad de manejo de las muestras. Se realizan dos tipos de hisopados, por un lado, el Hisopado 
nasofaríngeo y por otro lado Hisopado orofaríngeo. Resultados: A través de las pruebas de hisopados se 
pudieron detectar muchísimas personas infectadas con esta enfermedad. Con estos operativos pudimos 
concientizar a la gente a fin de tomar medidas preventivas para conservar la salud colectiva e individual de la 
comunidad. Impacto: Los participantes adquirieron los conocimientos necesarios con respecto a las técnicas 
de hisopado. Conclusiones: El equipo del Voluntariado Universitario FOLP continúa capacitándose aun en 
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Introduction: DetectAR program carried out by graduates and teachers of the Faculty of Dentistry, together 
with the Secretary of Health of the National University of La Plata, carried out in the city of La Plata and its 
surroundings. Aim: Collaboration with health authorities. Detect suspicious cases to minimize the spread of the 
virus. Train a team that incorporates the necessary knowledge to carry out the swab study. Activities carried 
out: A team made up of teachers and graduates of the UNLP School of Dentistry conducted training with specific 
personnel at the General San Martin Interzonal Hospital General de Agudos, in the city of La Plata. Preparation 
and calibration of the work equipment. Participation within the Mobile Health Unit, as well as institutions that 
required the swab service. Logistics of the equipment transfer. Training and preparation of notification files, 
epidemiological investigation and request for laboratory studies. Handling of security measures for handling 
samples. Two types of swabs are performed, on the one hand the nasopharyngeal swab and on the other hand 
oropharyngeal swab. Results: Through the swab tests, many people infected with this disease could be 
detected. With these operations, we were able to raise awareness to take preventive measures to preserve the 
collective and individual health of the community. Impact: Participants acquired the necessary knowledge 
regarding swab techniques. Conclusions: The FOLP University Volunteer team continues to train even in times 
of pandemic to collaborate in social actions that the public health system requires today. 
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